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T" OADO sea Dios que en medio de la 
i , más espantosa de las guerras 
que han azotado al mundo, nos 
permite como católicos y como espa-
ñoles, vi"ir en paz y en paz rendirle 
nuestros homenajes, inspirados en la 
fe, viva hoy como ayer, y que hoy 
más que nunca nos hace retornar a 
nuestras íraéliciones seculares. Como 
antequeranos hem©s de cemfratular-
nos de que esta paz privilegiada nos 
haya permitido celebrar c«n un es-
plendor inusitad® las fiestas conme-
morativas de la Pasión y Muerte del 
Justo. 
Desde hace años no se ha conoci-
do en Antequera una Semana Santa 
tan solemne y llena de satisfacciones. 
Porque el mismo designio de Dios ha 
querido que aun sean más brillantes 
e '(inolvidables. En efecíe: providen-
cial eslimaraos que la lluvia cesara el 
Miércoles Santa « tiempo para que se 
verificara la procesión de los Servi-
tas, sin interrumpirse por ella, y que 
precisamente se reanudara después 
de encerrárse los «pasos»; y no hay 
duda tampoco de que providencial 
fué la necesidad de suspender la sali-
da déla Cofradía de «Abajo» el Jue-
ves. ¿Por qué? Porque Dios y la San-
tísima Virgen quisieron depararnos 
«1 más subyugante, indescriptible y 
par nadie pensado espectáculo del 
que tuvimos ocasión de ser actores y 
testigos muchos centenares de antc-
queranes en la noche del Viernes 
^anto, Dicen que existían antecéden-
os, pero no los recordamos, y sobre 
iodo, sin duda que jamás se ha dado 
parecido espectáculo con igual ma-
lestuesidad y emoción. No habrá 
director de película capaz de imagi-
nar y realizar apoteosis tan sorpren-
c5crite. La escena natural de nuestras 
pintorescas cuestas, el rincón típico 
de la plazoleta de Santo Domingo 
con su «cítarilla» de piedra, son ele-
mentos sencillas pero que no se 
invenían para un escenario. Y tampo-
co es cosa fácil idear una escena tan 
poco corriente y tan deslumbrante 
como la que tuvo por lugar de acción 
ese pintoresco paraje antequerano. 
Quisiéramos tener una pluma capaz 
de describir 1® que aun en pintura 
fuera pálido reflejo de la realidad. 
Después del ya tantas veces alabad® 
alarde de los hermanes délos «pasos» 
de la Cefradía de <Abajo», subiendo 
rápidamente la cuesta de la Paz, que-
dó la Virgen que le da nombre delan-
te de su iglesia, dando frente a la 
«citarillñ'. Poco después, suben por 
la cuesta de Zapateros y calle del 
Viento los «pases» de la Cofradía de 
«Arriba» y continúan los dos prime-
ros por la cuesta de Caldereros. La 
Santísima Virgen del Socorro, en un 
esfuerzo titánico de los porteadores 
del pesado trem®, que dan la vuelta 
sin parar en aquella esquina, sube la 
calle y queda parada frente por frente 
a la de la Paz. Entre l©s d©s sober-
bios «pasos», resplandecientes p®r 
las luces los oros de sus ornamentos 
y fulgurantes sus alhajas, estallan 
dos filas de bengalas en manos de 
los penitentes. Vibran las músicas, 
gritan los pechos llenos de emoción 
incontenible y de fervor desbordante 
de la multitud que se apretuja, estu-
pefacta yaobrecogida por esta escena 
que asombra, cautiva y maravilla. 
Y en medio de esta emoción de los 
corazones de millares de espectado-
res, los hermanos mayores de ambas 
Cofradías, se abrazan para sellar una 
fraternidad de sentimientos y fervo-
res, que se posponen a las viejas r i -
validades... Pobre es la descripción, 
pero aunque pálida pedrá servir pa-
ra que ayudados de la fantasía pue-
dan suponerla quienes no tuvieron la 
dicha de presenciar esta sublime 
apoteosis de nuestras procesiones 
tradicionales. 
Decir que la Semana Santa se ha 
celebrado con esplendor, es poco. 
Antequera puede sentirse, está verda-
deramente satisfecha, de estas fies-
tas, que han tenido solemnidad infi-
nitamente mayor que nunca, pero 
sobre todo que en los últimos años . 
A ello han contribuido varios facto-
res, especialmente el interés y deci-
sión de los señores que se han 
preocupado de organizarías . Satisfe-
chos y seguros de haber merecido el 
aplauso de los antequeranos since-
ros, pueden estar, nuestro alcalde, el 
señor vicario, los cofrades, y cuantos 
han sido sus colaboradores eficaces 
y han trabajado llenos de entuMas-
mo y desinterés. Como portavoces 
del pueblo, creemos interpretar el 
sentir general de éste, felicitándolos 
y alentándolos para continuar por 
este camino de engrandecimiento de 
la patria chica. 
Es obligado hacer la crónica de 
nuestras fiestas, siquiera sea compri-
miéndola en lo posible, y vamos a 
hacerla cronológicamente. 
DOMINGO DE RAMOS 
La procesión de las palmas se 
verificó en la mañana de dicho día 
con gran solemnidad. Después de 
bendecirlas el señor vicario, a quien 
ayudaban el P. Tomás de El Carpió 
y don Pedro Pozo, salió la comitiva 
por la puerta de la calle Encarnación 
recorriendo las de los Tintes, Rey e 
Infante, hasta volver a San Sebastián. 
Figuraban en ella las autoridades, 
Ayuntamiento bajo mazas y repre-
sentaciones de la Hermandad Sacra-
mental, etc. 
Después tuvieron lugar los Oficios 
de ritual, con intervención del clero 
parroquial y religiosos capuchinos y 
¡ carmelitas, estando los cánticos a 
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cargo de las Juventudes de Acción 
Católica. 
La iglesia, revestida como en las 
grandes solemnidades, estaba llena 
de fieles. 
En otras iglesias se celebraron 
igualmente los Divinos Oficios con 
bastante asistencia. 
MIÉRCOLES SANTO 
LA PROCESIÓN DE L O S 
S E R V I T A S 
Aunque la lluvia venía amenazan-
do con impedir la pnmera de nues-
tras procesiones, afortunadamente 
cesó a la hora fijada para ella. El 
mayordomo de la Cofradía de los 
Servitas don Antonio R«jas Pérez y 
señora obsequiaroncon esplendidez a 
los invitados ycofrades que se fueron 
congregando en su domicilio, y asi-
mismo a ios penitentes y hermanos 
de íos «pasos». 
A las ocho comenzó el desfile de 
la Cofradía, que fué muy lucido, re-
corriendo las calles de Lucena, Can-
tareros, Infante, Encarnación 3 Ca-
rrera hasta la plaza de Santiago. 
Salieron de Belén los tres »pasos», 
el de Cristo atado a la columna, el 
Señor caído y el de la Virgen de los 
Dolores, dirigidos respectivamente 
por sus hermanos mayores don M i -
guel García González, don José Gar-
cía Reig y don Manuel Cuadra Bláz-
quez. Bien arregladas las imágenes 
por sus camareras doña Dolores Ro-
jas, de Gálvez; doña Socorro Uribe, 
y doña Carmen Muñoz, viuda de 
Manzanares, destacaba especialmen-
te el hermoso exorno de flores blan-
cas que lucía la Santísima Virgen. 
Figuraban en la procesión, con el 
hermano mayor don Fernando More-
no Ramírez de Arellano, otros direc-
tivos y las autoridades. De campani-
ll^ro de la Virgen iba el hijo del her-
mano mayor, Fernandito, y también 
un pequeñín celador, hijo de don 
Ramón Cabrera. 
La procesión recorrió el itinerario 
de costumbre con mucho orden, re-
sultando sobre lodo vistosísima en 
las calles principales, donde había 
numeroso público. 
De regreso a la plaza de Santiago, 
fueron llevadas las imágenes del 
Cristo caído y de la Virgen hasta lo 
alto de la cuesta de Archidona,en me-
dio del mayor entusiasmo. 
JUEVES SANTO 
Mucha solemnidad tuvieron tam-
bién los Santos Oficios celebrados en 
la Iglesia Mayor, en los que ofició el 
señor vicario con el señor Pozo y el 
R. P. Manuel, carmelita. 
Fueron presididos por el alcalde, 
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don Francisco Ruiz Ortega;el coman-
dante militar, don Antonio Novis; 
juez militar, don Manuel Hazañas; 
juez del partido, don Daniel Gálvez 
Cuadra; gestor provincial, don Car-
los Blázquez Lora; acompañados de 
los ediles señores don Alfonso Gon-
zález Guerrero, don Ramón Sorzanoj 
don Carlos Lería, don Gustav® Mi-
randa, don Caries Moreno, don Bal-
doraero Bellido, don Francisco Ruiz 
Burgos, don Juan Luis Morales y don 
Francisco de P. Robledo; ©ficiales de 
Regulares don Moisés López y don 
Pedro Bornáu; suboficial de Inten-
dencia don José M.a Martínez Castcl; 
delegado de Auxilio Social, don An-
tonio Gálvez; delegado del Frente de 
Juventudes, don Antonio Muñoz Pé-
rez; secretario de la C. N . S., don 
José de las Heras Casaus; director 
del Instituto, don Antonio Rodríguez 
Garrido; notarios, don Rafael Jiménez 
Vida y don Rafael García Repáraz; 
jefe de Policía, don Julio Jiménez; 
don José de la Cámara, don Rafael 
Pérez Ecíja, don Diego Sánchez de 
Mora, don Antonio Arjona y otros 
funcionarios municipales; miembros 
de la Hermandad Sacramental y 
ramas de Acción Católica, etc., etc. , 
La Comunión fué nutridísima, par-
ticipando iodo el elemento oficial, 
asociaciones piadosas y devotos de 
ambos sexos. Después se celebróla 
procesión hasta el Monumento por 
las naves de la igksia, efectuándose 
la ceremonia acostumbrada. 
S E S U S P E N D E Lñ PROCESIÓN 
«DE ABAJO» 
En vista de la persistencia del mal 
tiempo, por los frecuentes chubascos. 
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se suspendió la procesión anunciada 
para este día. Por la Agrupación (3e 
Cofradías se publicó una hoja partí-
cipando haberse decidido que 1, 
procesión de «Abajo» saliese ej 
Viernes, precediendo a la de «Arriba, 
y dando las instrucciones oportunas. 
Desde luego a la caída de la tarde 
la lluvia cesó y los barómetros hicíe-
ron concebir la esperanza de la raejo-
ra del tiempo para el día siguiente. 
La visita a los Monumentos de las 
iglesias, instalados en su mayoría 
con mucho arte, dió animación a las 
calles, y tanto en San Sebastián como 
en los conventos donde estaban 
anunciados, se celebraron los cultos 
propios del día. 
A las doce de la noche comenzó la 
solemne Hora Santa «n la iglesia de 
San Sebastián. Estuvo concurridísi-
ma y resultó un ejercicio muy devoto. 
Fué dirigida por el señor vicario y 
cantada por la Juventud Masculina de 
Acción Católica de la parroquia, los 
cuales continuaron después en la 
iglesia haciendo turnos de vela ante 
el Monumento, toda la noche. 
VIERNES SANTO 
También con la solemnidad del día 
anterior, tuvieron lugar en la iglesia 
, de San Sebastián y demás templos 
los Oficios. 
L A S P R O C E S i O N E S DE 
«/IBAJO» V «ARRIBA» 
Una animación extraordinaria vi-
mos en las calles, precursora de la 
brillantez con que habían de cele-
brarse las procesiones mencionadas. 
Se veía que las nubes n« tenían ya 
malas intenciones, aunque cayeran 
algunas gotitas, y tan sólo gastaron 
la broma de d<íjar caer un ligero 
chaparrón al anochecer, con la con-
siguiente alarma en la procesión. 
En la ¿asa del mayordomo d« la 
Archicofradía de «Abajo», don Ma-
nuel de Rojas Arreses-Rojas, se reu-
nieron los elementos que habían de 
tomar parte en la procesión, que fue-
ron obsequiados con bebidas y dul-
ces, haciendo los honores de la casa 
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Lacena, 18 
cen el expresado mayordomo, su 
madre, la señora marquesa de Cau-
che, y hermanas. 
A poco de las cinco y media se 
organizó la salida de la Cofradía, 
empezando el desfile. 
Mientras tanto, la Cofradía de 
«Arriba» se congregó en calle Diego 
Ponce. Los señ©res de Muñoz Checa 
(don Francisco) ofrecieron a autori-
dades e invitados un sslecto ágape, 
extendiéndose el obsequio a los pe-
nitentes y demás personal reunido 
allí. 
Esta Cofradía siguió a la de «Aba-
jo» en su desfile por las calles de 
Cantareros, Estepa y plaza de San 
Sebastián, resultando el conjunto 
realmente vistoso. 
Para reanudar una antigua costum-
bre, de cuando salían juntas ambas 
Cofradías, no empezó la procesión 
hasta que el guión de la de la Santa 
Cruz en Jerusalén, en manos del ma-
yordomo y aeampañado de dos direc-
tivos, no llegó a Santo Domingo, 
reuniéndose con el del Dulce Nombre 
y siguiendo juntos por la calle del 
Viento. Cumplido este acto de corte-
sía, la procesión de «Abajo» siguió 
hasta la plaza. 
Llevaba en cabeza la banda de 
cornetas y tambores del Frente de 
Juventudes, siguiendo los dos prime-
ros «pasos» con sus armadillas y 
tarjeteros, que conservan las vesti-
mentas de túnica con cola y capirote 
bajo, característica de nuestras anti-
guas Cofradías. E l Niño Perdido 
lucía una valiosa túnica blanca bor-
dada de oro con amatistas engasta-
das, llevando flores blancas adornan-
do el trono. Camarera de éste «paso» 
es doña Carmen Rojas, de Miranda, 
y hermano mayor de insignia don 
Francisco Castilla Miranda. De carn-
panilíero de lujo iba el niño Paquito 
León Bailen. 
El Dulce Nombre de Jesús, también 
preciosamente adornado por su ca-
marera doña Purificación Palma, 
viuda de Vidaurreta, iba dirigido por 
su hermano mayor don Juan Quinta-
na Paradas, llevando de campanille-
ro al niño juanito Quintana Sánchez. 
Precedían a la Virgen de la Paz 
cincuenta penitentes con túnica mo-
rada y capa blanca. El «paso» era 
soberbio, no ya por lo valioso de la 
imagen y sus vestiduras, manto y 
alhajas, sino por el exorno y buen 
gusto con que iba arreglado, mere-
ciendo los elogios de todos. Satisfe-
chos por ello pueden estar los cofra-
des, sobre todo la camarera, doña 
María Checa, de Bellido. El hermano 
mayor de insignia es don Sebastián 
Herrero Sánchez y de campanillero 
P R I M E R ANIVERSARIO 
Rogad a Dios en caridad por el alma de 
iOit JISEFI JlSLifl elidí 
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que falleció IH Xntiqüera el día 25 de Abril de 1942. 
R. I . P. 
Sus desconsolados hijos, don Ma-
nuel y don Miguel Berdún Adalid; 
hija política, doña Josefa Garríguee 
Adalid; hermanas y nieta, 
suplican la asistencia al fune-
ral que en sufragio de su 
alma tendrá lugar el día 28 
del corriente, a las nueve y 
media, en la Iglesia Parro-
quial de San Sebastián, de 
esta ciudad, o en Málaga, a la 
misa que se celebrará en la 
Iglesia Parroquial de San Fe-
lipe, el día 8 de Mayo, a las 
ocho y media, por cuyo favor 
quedarán agradecidos. 
iba vestido Clementito Vidaurreta 
Blázquez. 
La Banda Municipal de Antequera 
cerraba marcha en esta procesión, 
que desfiló con gran orden, merced a 
los desvelos que en ello pusieron 
sobre todo los directivos señores don 
Gabriel de Talavera Robledo, don 
Francisco León Sorzano y don Fran-
cisco Gálvez Cuadra. 
La Archicofradía de la Santa Cruz en 
Jerusalén llevaba en cabeza la banda de 
cornetas y tambores del Municipio, si-x 
guiendo el «paso» insignia, cuya cama-
rera es doña Encarnación Romero, viu-
da de Bellido; hermano mayor don Die-
go Herrera Rosales, y campanillero de 
lujo, el niño Pepe Herrera León. Los pe-
nitentes llevan túnica color rojo. 
E l «paso» de Jesús Nazareno, precedi-
do de sus penitentes con túnica morada, 
iba dirigido por el hermano mayor don 
Juan Jiménez Muñoz. Camarera del 
mismo es doña Dolores Bellido de San-
tolalla, y de campanillero iba el niño Jus-
tito Muñoz Sorzan®. Sabido es que esta 
Cofradía se distingue por la sobriedad 
de adorno de sus «pasos» que'no llevan 
flores, siendo en cambio lujosos sus 
tronos y vestiduras. 
La Santísima Virgen del Socorro lucía 
su rica túnica y manto procesional, re-
camados de oro y pedrería, sobre el 
magnífico trono y cen el hermoso palio 
que estrenó en su última salida. Es ca-
marera de esta imagen, tan venerada del 
pueblo antcquerano, doña María Teresa 
Rojas, de Jiménez, y hermano mayor 
don José Rosales García. De campanille-
ro llevaba al niño Manolito Gallardo 
Herrera, Cien penitentes, vestidos "de 
negro, marchaban delante del «paso» y 
tras de éste iban señoras alumbrando, 
algunas descalzas en cumplimiento ^de 
promesas. 
Finalmente iba la Banda Municipal de 
Valencia. 
Ambas procesiones marcharon por el 
itinerario de costumbre, presenciándolas 
por todas las calles numeroso público. 
En una y otra iban acompañados los 
guiones por las autoridades y represen-
taciones oficiales, y cofrades. Un con-
junto vistosísimo y una organización 
admirable, que superó a la de años an-
teriores por todos los conceptos, y por 
la cual felicitamos en especial a los her-
manos mayores respectivos, don Ricar-
do Talavera y don Rafa«i Rosales Sal-
guero. 
Del maravilloso final de estas proce-
siones ya hemos dado idea en el princi-
pio de esta información, , 
p^ocesióN oei SANTO ENTIERRO 
Próximamente a las dos de la madru-
gada del Sábado salió de los Remedios 
la procesión del Santo Entierro, organi-
zada por los señores don Francisco Ruiz 
Burgos, don Ramón Cabrera García y 
don Antonio Gálvez Cuadra, comisiona-
\ dos por la Agrupación de Cofradías. El 
«paso» iba dirigido por don juán Ortega 
Curado y era llevado por veinticuatro 
jóvenes. 
Alumbraban penitentes de túnica ne-
gra delante de la Urna, que iba escolta-
da por la Guardia Civil y llevaba de t rás 
una sección del cuarto Tábor de Regula-
res de Alhucemas n.0 5 al mando del te-
niente don Pedro Bornáu de los Mozos. 
Seguían el elememto oficial y Excelen-
tísima Corporación Municipal bajo ma-
zas, la Banda de Valencia y sección de 
la Guardia Municipal. 
Con la cruz parroquial iba de preste 
con capa don Antonio Vegas, diácono el 
P. Justo, trinitario, y subdiácono, don 
Enrique Acedo. 
La presidencia estaba integrada por el 
alcalde y jefe loca! de Falange, don 
Francisco Ruiz Ortega, con el comandan-
te militar don Antonio Novis, el vicario 
don José Carrasco y el juez don Daniel 
Gálvez, acompañados del gestor provin-
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del Hospital Municipal, per oposición. 
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cial señor Rlázqucz, de los tenientes de 
alcalde señores Sorzano y Robledo, con-
cejales señores Morales, Miranda, Lería 
y Mantilla; secretario municipal señor 
Pérez Ecija y secretario particular de la 
Alcaldía, don Gonzalo Ruiz Ortega; no-
tarios señores Jiménez Vida y García Re-
páraz; representando a sus respectivas 
Cofradías los señores don Luis Moreno 
Fernández de Rodas, don Fernando Mo-
reno R. de Arellano,don Ricardo de Tala-
vera y don Salvador Miranda; el teniente 
de la Guardia Civil don Antonio Ruiz 
Alba; jefe «kl (fiestacamento de Aviación 
Militar, teniente don Francisco Galindo 
Pérez; tenientes de Regulares de Alhuce-
mas don Santos Támara , don Manuel 
Bilbao González y don Moisés López 
Sánchez; jefe del Servicio de Intendencia, 
don José M.a Martínez Castel; jefe de 
Policía don Julián Jiménez Herrán; dele-
gado del Frente de Juventudes, don An-
tonio Muñoz Pérez; jefe de Telégrafos, 
don Antonio Yáñez; párroco de San Mi-
guel, don Germán Segurado; superior de 
los Trinitarios, R. P. Serafín; capuchinos 
RR. PP. Tomás, Salvador y Andrés, y 
carmelita R. P. Manuel, y otros señores 
que no recordamos. 
El «paso» de la Virgen en Soledad, 
preciosa escultura severamente adorna-
da e iluminada, llevado también por 
devotos, fué dirigido por don Manuel 
Cuadra,quien después, por indisposición, 
fué sustituido por don Francisco Ruiz 
Burgos. Cerraba marcha la Banda Mu-
nicipal. 
La procesión, a pesar de la hora tan 
avanzada, fué presenciada por numero-
sísimo público desde las aceras, boca-
calles y balcones, en rnedio del más emo-
cionante silencio, y regresó a la iglesia a 
las cuatro y media con eí mismo perfecto 
orden con que salió. 
DOMINGO DE RESURRECCIÓN 
Lñ P R O C e S l O N o e i R E S U C I T A D O 
Tenemos necesidad de acortar esta ya 
pesada información, pero no podemos 
dejar de decir que la última de las Ipro-
cesioñes celebradas fué en extremo bri-
llante y magnífica como las anteriores. 
Salió a las diez de la mañana de San 
Sebastián, figurando en ella los peniten-
tes de las Cofradías de los Servitas, de 
«Abajo» y de «Arriba»; llevando en ca-
beza ia Banda Municipal con su sección 
de tambores y cornetas y en medio la de 
los v-ílechas». 
La imagen de Cristo Resucitado iba 
sobre andas rodadas, y ei trono adorna-
do de flores blancas. Cuatro hermanes 
mayores de insignia con túnicas borda-
das en oro precedían al «paso», que iba 
seguido de las autoridades, elemento 
oficial y la Banda de Valencia. 
Los balcones lucían colgaduras y en 
ellos se admiraban muchas caras boni-
tas de las mujeres antequeranas, que son 
realce de nuestras fiestas. Asimismo la 
animación era muy grande en todas 
las calles. 
Después determinar la procesión, se i W i l J f á O O 
dijo una solomne misa en la iglesia de i 
San Sebast ián. 
Revista semanal de políti-
ca exteriar v cconemía.— 
3 ptas. en CASA MUÑOZ. 
FINAL OBLIGADO 
Los trabajos, desvelos y hasta sinsa-
bores que traen consigo los preparali-
vos de unas fiestas de la importancia de 
las celebradas, tienen su recompensa 
cuando se ven coronados por el éxito. 
Y esta satisfacción nos cabe a los an-
(equeranos y especialmente, a cuantos 
hemos contribuido a esa plausible labor. 
La Agrupación de Cofradías ha cose-
chado muchas satisfacciones, y ha que-
dado demostrado que con ella, si su 
labor es constante, pueden repetirse es-
tos éxitos en beneficio de Antequera. 
Para celebrar este primer triunf®, el 
álcaMe obsequió a sus colaboradores el 
lunes, en el Ayuntamiento, invitando a 
una copa de vino ri ¡os miembros de 
aquélla, mayordomos, hermanos mayo-
res de los «pasos» y otros señores, con 
motivo de 'a marcha de los profesores 
que integran la Banda de Valencia y que 
tan brillantemente han tomado parte en 
estas fiestas. 
También y por acuerdo de la Agrupa-
ción de Cofradías, que ha tomado a su 
cargo el tradidonal obsequio a los por-
teadores de los «pasos», serán éstos in -
vitados a una abundante comida, según 
anunciamos en otro lugar de este 
número. 




Consulta: de 11. a 1 y de 3 a 5 tarde 
INFANTE D. FERNANDO, 152 
de tedos tamaños, en 
O A ^ A . o : 
La sueva empresa arreadataria d? nuestra 
Plaza de Teros, integrada p»r aatequeranos 
deseosos de pr®pord»nar a la afición lecal 
ocasiones de satisfacer el desee de ver buen»-! 
tspccíácules taurinos, cosa a que n« nos 
tenían acostumbrados los empres irlos que 
sélo venían inspirados por. la idea áe lucr*, 
ha iniciado su actuación dándones una exce-
leste novillada, tanto p«r el ganado, proce-
díate de la antigiaa de Veragua, cerno por los 
diestres, una pareja de muchachos que son 
sin du«U una promesa de ese arte tan españel. 
L»s cuatro erales que mandó do» José Ea-
rique CalderÓN, dieron prueba de la casta, 
pues aun el úlíímo, cernigacho, que fué el 
m á s pelifroso, acudía bien al engaño. 
Cayetano Ordófiez, hijo del Niñ® de la Pal-
ma, aprovechó les condidones de sus dos 
novillos, lisciéniese con esp-a y muleta. Maté 
al primero entrando por derecho y clavando 
el estoque algo terciado, teniendo qae rema-
tar el, puaníilkro, Huba petición de oreja, que 
el presidente se abstuvo de dar sensatamente. 
Pero el inceníivo de las palmas llevó al dies-
tro a mejorarse en su segundo, fil que después 
de una faena valiente, mató al volapié de una 
cstocads que hace rodar al bicho sin pustilla, 
obteniendo con ello los máximos honores. 
A Pepiia Mártín Vázquez le tocó en suerte el 
peor loíí; el piimcro, un novillo nervioso, que 
le pisa el terrencf y se revuelve, al «[tie tiene 
que despachar, después de un intento, apro-
vechando para dej*ir media en su sitio, que 
basta. El segunde, un animal grandote y re-
sabiado, que tira tarascadas peligrosas, lo 
tareé valkntc y decidido. Lueg© cegi» los 
rehiletes, dejó el primer par bien puesto, y 
repitió con otro al qukfer®, aguantando, que 
le vahé una ovación. Deseoso de lucirse, 
Martin Vázquez esperó a su enemigo de rodi-
llas, con la muleta, propinando dos pases 
buenos, repitiendo con oíros p»r alto y de 
• C í ü i m e t e . pero salió enganchado «áe tanto 
consentir, y luchando con ias condiciones del 
animalito hubo de piachar dos veces, para 
descabellar al final. 
En resumen: una bcuita corrida de la que 
sa!im»s satisfechos los aficionados y los 
agiaciados cou los regalo1:, y un éxito para 
la empres?., que aunque ne» haya obtenido 
pingües beneficios, a pesar del lleno, ka visto 
responder al público ante el aliciente de un 
gran cartel. 
•••.m***nKnwvifcv 
El l í pf6¡* w te í i l l p i s y | | 
J O S É 
aisílo; 
K U 
.Agenat©: Quintín. Mar t ínez 
Eli SOIS OH MNiJí URStA 
coiclerio por la Banda 
lioiücííioi da Valencia 
La Agruparon de Cofradías, que actúa 
Dor vez primera en «1 presente año, no 
ha regateado gasto alguno para que la 
S€mana Santa antequerana fuese algo 
transcendental y único. Con toda noble-
za hemos d« proclamarlo así para satis-
facción áe los que hemos tenido la suer-
te de presenciarla y para orgullo de 
aquellos paisanos que, lejos de su tierra 
natal, recuerdan con deleite sus proce-
siones de «Arriba» y <-Abajo». 
La rivalidad de an taño no ha servido 
nunca para dividirse n i mucho menos 
para dar motivo a que desmerezca la 
grandeza de los actos que se celebran. 
Con tan nobles propósi tos, al nacer la 
Agrupación se han robustecido las in i -
ciativas, y de ahí que en seguida tomase 
forma y fuese realidad la de traer, para 
acompañar a los «pasos», una gran Ban-
da de música que diese a estos actos el 
empaque respetuoso y distinguido que 
reclaman la magnificencia de nuestras 
procesiones. 
Valencia fué la elegida, y al decir Va-
lencia se cita a lo mejor de España , 
porque están ahí las de Madrid y Barce-
lona, pero entre las tres no puede seña-
larse cuál de ellas es la mejor. Cúponos 
el honor de ver por las calles de la ciu-
dad la bandera valenciana y rendirle 
todos el homenaje de nuestra respetuosa 
admiración. H@mcnaje merecido por su 
estirpe señera, cuyo historial va prendi-
do en esos lazos multicolores que hablan 
de méritos reconocidos en certámenes, y 
de galardones conquistados en una 
competencia de arte incomparable. 
Esa Banda de música ha acompañado 
a nuestras procesiones, multiplicando 
su esplendor, y después en una tarde 
que jamás olvidaremos nos ha ofrecido 
la ocasión, tal vez única, de oírle un con-
cierto en el Cine Torcal. ¡Cómo estaba 
la salal Brillaba la luz y en los cambios 
de sus colores ya se presentía la solem-
nidad del momento que íbamos a vivir. 
Se descorrió la cortina y el público, en 
espontánea manifeüíación de simpatía, 
juntó ias manos y sa ludó la presencia 
de la Banda con una ovación robusteci-
da por el calor'de sus cálidos aplausos. 
Vino después la interpretación del pro-
grama anunciado, obras casi todas de 
nuestro repertorio clásico, pero tan im-
pregnadas de sentimientos populares 
que una y mil veces que se oigan nos de-
leitan y entusiasman. Así ocurrió durante 
'as dos horas que. la Banda Municipal de 
Valencia, con inimitable ejecución, arran-
caba del pentagrama las notas que el 
g^nio de Chnpí, Bretón y Jiménez supie-
ron llevar con la delicadeza de su arte 
exqm,sito, y con el calor de su encendido 
amor a España . 
El público estuvo pendiente de la ex-
"•aprxiinaria labor del conjunto musical 
valenciano y exteriorizó su admiración 
al nualizar cada obra, pero lo hizo pres-
i tando una atención como nunca se ha 
visto. Una y otra vez se levantó de sus 
< asientos para aplaudir y lo hizo con tal 
| empeño y calor, que obligó a los profe-
sores a saludar reconocidos. Bien estuvo 
j el concierto. Los que tuvimos el buen 
gusto de no escatimar a la Agrupación 
de Cofradías la modesta ayuda que nos 
solicitó, pasamos una tarde a^radabilí-
sima y conservaremos de esta velada el 
recuerdo de la actuación de una Banda 
que llevó a cabo con feliz acierto el alar-




G A S T O S 
Billetes del ferrocarril y trans-
portes instrumental y equi-
paje 6.548.50 
Dietas de cuatro días de viaje 3.500.— 
Factura de don José Cruces 40,— 
«, de Imprenta Infante 248,30 
« de Imprenta La Paz 55.— 
« de Bar Colón (refres-
co en la procesión) 143.60 
Factura de Bar Alameda por 
ídem, ídem 84.50 
Transferencia al Banc® de Va-
lencia y telegramas 76.— 
Importan los gastos 10.695.90 
I N G R E S O S 
Venta de 721 butacas a 15 pías . 10.815.— 
Quedan a favor de la Agrupac ión da 
Cofradías , 119 p ías , y 10 cts. 
• •:• • 
Muy agradecido a mis amigos y a 
cuantos con su gentileza han tenido la 
bondad de aceptar las localidades que les 
envié. Igualmente para mi respetable 
amigo don Rafael Rosales que me cedió 
el Cine Torcal con amplitud de atribu-
ciones, y mi sentido pésame para aque-
llos «que por no ser antequeranos», 
«discrepar de mi criterio», «padecer reu-
ma articular» o sufrir «luto riguroso», me 
devolvieron las butacas y al siguiente 
día los vi en la Plaza de Toros, pidiendo 
la oreja y una pata para el Niño de la 
Palma. 
LUIS MORENO RIVERA 
Participa a su distinguida 
clientela y público en gene-
ral, que el número favoreci-
do en el sorteo del magní-
fico bolso y velo, regalo de 
esta casa, verificado el pa-
sado domingo 18, ha sido el 
siendo agraciada la seño-
rita Rosario Carmona Pé-
rez, habitante en calle 
Toril, 2 : 
DOTE SU CASA CON 
e r s i a n a s 
y m w m m m m 
« Seg¡ 
Pasará un verano delicioso. 
Agent®: Quint ín Mart ínez 
A B A S T E C I HI i H 
El lunes día 26 del actual, se efectuará 
un reparto de jabón en la cuantía de 
250 gramos por persona, contra entrega 
del cupón núm. 51 negro. 
Antequera 24 de A b r i l de 1943. 
s u e l a fie la M i Se M n 
Sr, Director de E L S O L D E A N T E Q U E R A . 
Muy señor mío y de mi mayor ceBsiíe-
r ación: 
Téngala bondad de insertar en su periódi-
co las siguientes líneas: 
A la hospitalaria, maguánima y gran ciu-
dad áe Antequera, un saludo cariñoso de 
todos los componentes de la Banda Municipal 
de Valeacia, y a las dignas autoridades, re-
presentadas en su alcalde, que nos ha agobia-
do de atenciones, «uestra gratitud con el 
recuerda inolvidable de la grata estancia que 
hemos p?sado aquí. 
¡Viva Aatequera! 
El Director, EMILIO SEGUÍ.» 
BfSTIB EmUBBBIIIII 
El número que coa carácter de extraardi-
nario publicamos COH m»tivo de la jáeiaaaa 
Santa, ha teaido buena acogida en el público. 
Avalorada el ejemplar por una coliboracién 
selecta y con el alicieuíc de numerosas graba-
dos, los antequeranos 1© han recibido coa 
interés, y son much»s los que desde fuera nos 
la vienea pidiendo. 
Entre dichos grabados destaca en la porta-
da una magnifica fotografía inédita del busto 
dtl milagreso Señor de la Salud y de las 
Aguas, cuyas funciones empiezan el día'pri-
mero de Mayo. Es un notable trabajo idei 
fotógrafo dan Francisco Velase©, quien 
también con ocasión de las pasadas proce-
siones ha obtenido unos excelentes originales 
deaiostrativos de su buen gusto artístico. 
0STHALE! 
P O R E L P E R I T O 
L U I S M I L L O N R E Y E S 
Proyectos nuevas industrie», 
planos y ampliaciones de ins-
talaciones industriales. 
Mesones, 11, pral, :: Antequera 
• : • E L SOL DEANTEQUEEA 
C A S A F U N D A D A E N 17€ 
V e r m u t 
m 
Y hubo un terremoto grande. Porque 
un ángel del Señor bajó del cíelo y re-
volvió la piedra y se sentó en ella. Sa 
aspecto era como un relámpago y su 
vestidura como la nieve. Y de temor de 
él se asombraron los guardas y queda-
ron como mué/tos. (Mat. XXVIII2-4) 
Las pardas y negras nubes que cu-
brían el horizonte con su manto de tris-
teza, sumiendo al huerto de José de A r i -
metea en ese imponente y misterioso si-
lencio que constituye la apoteosis de la 
mansión de los mucríoí:, ha desapare-
cido. 
Las flores han recobrado sus perfu-" 
mes, el huracán se ha convertido en dul-
ce y plácida brisa, el luto en alegría, la 
tristeza en regocijo, y embalsamando el 
espacio entonan los espíritus angélicos 
el ¡Hosannal al Rey triunfador que es re-
petido por todos los-bienaventurados 
en las mansiones eternas. 
Así era también aquella mañana en 
que los guardas esperaban impacientes 
la hora de volver a sus cuarteles. Todo 
lo creado rinde homenaje a su Señor. 
¡Sólo vela ante el sepulcro la maldad de 
los hombres! 
Entretanto volvió al sepulcro el alma 
de Jesús, después del descendimiento del 
Limbo, donde estaban los justos del an-
tiguo Testamento. 
¿Cómo podrá lengua humana expre-
sar lo que sintió Jesús al salir del scpul- -
ero como Hijo del Hombre? 
Los Apóstoles son tan sobrios que 
evitan las descripciones de cosas que no 
han visto. Empiezan a hablar de la Re-
surrección aduciendo un hecho que tam-
bién habían presenciado otros como 
testigos. 
Los guardas estaban esperando a que 
terminase la vela cuando empezó a tem-
blar la tierra; una figura «obrehumana 
se acercó al sepulcro desde el cielo e 
hizo girar la piedra. 
El aspecto del mensajero celestial era 
como el de un re lámpago y su vestidura 
brillaba como la nieve. Los guardas^que-
daron asombrados y comenzaron a tem-
blar por el miedo y perdieron la sereni-
dad. E l evangelista no dice más. De 
todos modos los soldados, después que 
el ángel desapareció, obraron como sue-
len obrar los hombres en tales casos. 
Primero quisieron tomarlo todo como 
una alucinación; pero allí estaba la pie-
dra removida, y vieron que el cadáver 
no estaba en la sepultura, y estos eran 
hechos reales y concretos. 
ASOCIACIÓN DE LOS JÓVENES DE A. C. 
CONSULTA DIARIA DS 
Medicina y Cirugía 
RAYOS X l i DIATEUMIA 
Cantareros, 6 (jnnto al Cine Torcal) 
TELEFONO 102 
E n el Ayuntamiento 
SESIÓN ORDINARIA 
El pasado Miércoles Santo celebró su 
acostumbrada sesión la Comis ión Mu-
nicipal Permanente, bajo la presidencia 
del primer tenienta de alcalde, don A l -
fonso González Guerrero, con la asis-
tencia da los señores Sorzano Santola-
11a, RobledoJCarrasquilla y Bellido Lara, 
asistidos del secretario de la Corpora-
ción y del interventor de Fondos 'mu-
nicipales. 
Se aprobaron el acta de la sesión an-
terior y las cuentas de gastos. 
Se acuerda la baja en el padrón veci-
nal de don Francisco Carneros Gonzá-
lez en unión de su esposa'e hijos, por 
haber sido alta en el de Villanueva del 
Rosario. 
Se conceden licencias al capataz de 
limpieza Antonio Ouíiérrt-z Romero y al 
guardia municipal Juan Rodríguez 
Alarcón. 
Se conceden ciento cincuenta pese-
tas en concepto de socorro a la viuda 
de! que fué guarda nocturno Juan Bra-
vo Conejo. 
Se autoriza a don Gonzalo Lozano 
Hoyos par& que pueda quedarse en 
traspaso con la industria de panadería 
instalada en el anejo de Villanueva de la 
Concepción, propiedad de don José 
Corado Antúnez. 
Se accfde a lo solicitado por el auxi-
liar de radio don Juan Luque Pérez en 
relación con el porcentaje que se le ha 
aplicado para la liquidación del plus 
de carestía. 
Queda sobre lafmesa un presupuesto 
sobre adaptación a Depósito de Inten-
dencia del edificio que ha sido cuartel 
en la calle Botica. 
Con vista de la ordsn de Hacienda 
del día 13 del actual señalando ¿normas 
para la edebración de conciertos con 
Diputaciones y Ayuntamientos por el 
impuesto de Consumos de lujo (antiguo 
«Subsidio>) de la Contribución de Usos 
y Consumos, se acordó se solicite de la 
Iltma. Dirección Oenéral el envío de 
los datos correspondientes a la recau-
dación del año 1942. 
Se resolvieron otros asuntos de trá-
mite y de personal, levantándose la 
sesión. 
• O é g Ja 
propia para gasógenos , hornillas 
y calofaccién. 
Se sirve a domicilio de cinco arrobas 
en adelante. 
BUSOS; 8881 SIMES - Estepa, iS-TelUSi 
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PETICIONES DE MANO 
Por doña Carmen Marín, viuda de Medina, 
c hijo don Antonio, que viuieron expresamen-
te de Campillos, su residencia, ha sido pedida 
a don José Bermúdez Jiménez y señera, la 
inano de su hija la señorita Angelina, para j 
don José Medina Marín, cabo de la Guardia 
La boda se efectuara en el próximo mes 
de Maye. 
—También y por don Salvador González 
García y esposa doña Doleres Bermúdez Gar-
cía, y para su hijo don Salvador, ha tido pedi-
da a doña Francisca Muriel Muñoz, viuda de 
don José Arjona Aguilera, e hijo don Enri-
que, la mano de su hija y hermana, respecti-
vamente, la señarila Mariana Arjona Muriel. 
El enlace tendrá lugar en el mes próximo, 
EN TODOS LOS HOGARES 
donde se distinguen las buenas comidas, se 
condimenta con los selectos vinagres que ven-
den en Diego Poncc, 8. 
NATALICIOS 
Ha dado felizmente a luz una niña, doña 
María Guillen Guillen, esposa de nuestro es-
timado amigo don Emilio Durán Frías 
—En Getafe (Madrid), donde reside, ha 
dado a luz felizmente a su primer hije, doña 
Purificación Martos, de Cabello, hermana de 
nuestto amig© don Antonio Martes Perter®. 
Tanto la madre como el recién nacido, se en-
cuentran en perfecto estado. 
Nuestra enhorabaena a dichos matrimonios. 
LETRAS DE LUTO 
A la edad de 78 años, ha dejado de existir 
doña Concepción Soto González, viuda de 
González, madre de la señora viuda de don 
Jesús del Pozo Herrera (q. e. p. d.). El entie-
rro se verificó eu la mañana del miércoles-
Dios haya acogido su alma, y reciban sus 
hijas y demás familia nuestro pésame. 
TODA PERSONA 
notará complacida a los pocos días, una 
agradable sensación de bienestar y equilibrio 
orgánico que le hará amable la vida, si, bebe 
en sus comidas el gran solera que tan sólo 
por tres pesetas botella grande, venden en 
Diego Poncc, 8. 
VIMER09 
Después de tomar p'jrfe con la representa-
ción de Málaga, en el tercer campeonato de i 
gimnasia y bailes regionales, celebrado en \ 
Madrid recientemente, regresaron en los pa-
sados días las señeritas Aurelia Burgos Rojas, 
Pura Morente Caniego y Paquita Cárdenas 
Acedo. 
—Ha pasado unes días en ésta, al lado de 
sus hermanos los señores de Martínez Castel, 
el auditor de la Armada don José M.* Crespo 
Monjardín. 
—También ha estado en ésta, don Manuel 
García de la Grana, capitán médico profesor 
de la Academia.de Sanidad Militar de Madrid; 
y procedentes de la misma capital, el doctor 
don Juan Arjona, director del Instituto Oftál-
mico Nacional, con su señora e hijes; y nues-
tra paisano don Enrique Cruces jinmiez, con 
su familia. 
—De Coín vinieron don Francisco Presen-
cio Vázquez, señora e hijas señoritas María 
Pepa y Mercedes, y sobrina Herruima; de Má-
laga, don José Palma Saavedra. esposa y 
sobrina Conchita; don Manuel Berdún Ada-
lid; don José Burgos Fernández y hermana 
Adela; de Granada, don Jerónimo del Pozo 
Herrera, señora e hijas; don Miguel Rtyes 
Rodríguez, y la señorita María de Lourdes 
Ramos Ramos. 
a s i 
e s 
Alfabeto Universal de la vida y de la cultura. 
Interesantes caraentarios publicados en el ex-
tranjero, encontrará en estas págiras. 
Una peseta, en CASA MUÑOZ. 
l o r i e s s e v i l l a n a s 
Lo mejor para 
desayuno en 
" L a 
A NUESTROS LECTORES 
Por falta de espacio tenemos que aplazar | 
la publicación de algunas notas cemplcmen-
tarias de la información de los pasados días, 
como la magnífica actuación de nuestra Ban-
da Municipal y del servicio de orden público, 
así como varios anuncies. 
Todo ello aparecerá en el próxim© número, 
que tendrá carácter especial, si llegan a tiem-
po los fotograbados que tenemos encargados, 
para dar varias notas gráficas de la Semana 
Santa. Ese número, par el aumento de pági-
nas y gastes de los grabados, se venderá al 
precio de 50 CENTIMOS. 
IGLESIA DE SANTA CATALINA 
Durante los días 28, 29 y 30 de Abril se ce-
lebrará un solemne triduo a la seráfica Ma-
dre titular, Santa Catalina de Sena, empezan-
do a las siete de la tarde. Los des primeros 
dias será la misa armonizada a las ocho, y el 
último, & las nueve, la función principal con 
panegírica. 
El Jubileo estará en esta iglesia los tres 
días. 
LAS COMIDAS TRADICIONALES 
Hacemos saber que las comidas con que 
tradicionalmcnte se obsequia a les hermanos 
de los «pasos» han.de darse, salve variación 
por alguna circunstancia imprevista, el sába-
do día 1 de Mayo, para los de la Cofradía de 
Servitas; el domingo 2, para los de «Abajo» y 
el lunes 3, para los de «Arriba». 
Dichas comidas serán a las siete déla tarde 
en la Plaza de Toros. 
A L M O N E D A 
Se venden muebles de todos clases en Die-
go Ponce, 9, los domingos, de once a una y 
de cinco a seis. Razón: en Tintes, 16. 
SE COMPRAN GARRAFAS 
vacias, nnevas f usadas. Ofertas a Manuel 
Díaz Iñif nez, Alameda, 38, teléfono 347. 
P L U M A S ESTILOGRÁFICAS 
S r compran usadas y se hactn toda 
clase fis« '•eparseionfs. MereciHas, 72 
P E R D I D A 
de un pf rro pequeño mastín, color canela obs-
curo. Se gratificará a quien lo entregue, en 
esta Rrdaccién. 
P E R D I D A 
de un guante negro de cabritilla y ante, de 
calle Carreteros a Estepa, el domingo. Se 
gratificará entregándolo en esta Redacción. 
P E R D I D A 
de unas gafas graduadas, negras, de enfermo 
de vista. Se gratificará bien a quien las de-
vuelva en esta Redacción, 
iiitBis m i si MÍ mm ti u 
SÍIOD Í DE m mn 
En la tarde de ayer martes, se ha verificado 
el acto de trasladar la milagrosa imagen del 
Santísimo Cristo.de la Salud y de las Aguas 
de SH capilla »,1 altar mayor de la iglesia de 
Saa Jsan. El acto fué sencillo, y COMO siem-
pre, emocionante, asisfíenda muchos cofrades 
y devotos. 
Las funciones en su honor darán cwmienz® 
el día 1.° de Mayo, por el siguiente orden de 
gremios y devotos que las costean: 
Día 1, Labradores;2, Operarios» de la Azuca-
rera; 3, Fafeiicantes de mantas; 4, Choferes y 
sirvientes de casa; 5, Molineros y pequeños 
labradores; 6, Señoras; 7, Hortelano»; 8, Abo-
gados; 9, Lavanderas y criadas de casa; 10, 
Comerciantes y dependientes; 11, Señoiitss; 
12, Jévenes; 13, Costureras; 14, Jefes y emplea-
dos de Banca; 13, Caja de ahorros; ló» Ckise 
sanitaria de Antcqurra; 17, Real Hermandad 
del Señor de la Salud y de las Aguas, y 18, 
Excmo. Ayuntamiento. 
Del día 1 al 9, predicará el R. P- Cresencia-
no, redentorista, y del 10 al 18, el R, P. Car-
melo Cruz, recoleto del convento de Monachii 
(Granada^. ' 
Las misas serán de Cemnníón, todos los 
días a las nneva en punte, excepto la del 14, 
que será a las ocho. 
Todos los dias, las funciones de la tarde, a 
las siete. 
Hoy a las seis de la tarde, se celebrará jun-
ta general de esta Hermandad, en la sacristía 
de San Sebastián. 
El miércoles 28 y jueve» 29, dos únicos días 
de actuación, a las diez y media de la noche, 
presentación del eminente artista polifacético, 
de fama mundial, D'ENRI, con sus fantásticas 
aparicienes y desaparicienes a plena luz, 
sorprendente ilusionisme, sus muñeces par-
lantes y cantantes. Ü'Enri, considerado como 
el mejor ventrílocuo del M u n d o , presenta su 
celección de «mtómatas. 
No deje de ver este maravilloso espectáculo 
y a «ste gran artista. 
El jueves proyecta este salón la graciosísi-
ma comedia musical H. I A. F., titulada UN 
CHOFñR MILLONARIO, con Magda ichenu-
der, Hans Sohnkei y Paul Kemp. Por funcio-
ses, a las ocho y a las diez y media. 
El domingo, «Un marid© a precio fijo», con 
Lina Yegros y Rafael Durán. 
iSeBonl iselorili! 
En M I T I E N D A 
(ftntigua Casa i e Jiviles) CRUZ BLANCA 
Podrán adquirir de la antigua media de 
seda <La Mariposa», las marcas FA VO-
R U A y S U P R E M A , a 12.50 y 13.50. 
Sus marcas indican la calidad. 
¡Apresúrense a comprarlas! 
E L SOL DE ANTEQUERA 
T R I U N F A D O R E N T O D O S L O S M E R C A D O S 
I l D e f l n i t i v f f ^ V 
Pedidlo en los estáblecimientos serios. 
Exigidlo en los demás y no tolerar que 
se os sus t i tuya por n i n g ú n otro. 
C . D. Español 
C . D. Hércules 
San Vicente 
Peñuelas 
J. G . £ . P. F . C . P. 
2 2 0 0 3 0 4 
2 1 0 1 8 3 2 
1 0 0 1 0 2 0 
1 0 0 1 2 8 0 
T O R N E O I N F A N T I L 
C . D. ESPAÑOL, 2 
C . D. S. V I C E N T E B, 0 
El pasado domingo 18 se celebró el 
encuentro de campeonato entre el 
G. D. Español y C . D. S. Vicente, ven-
ciendo el Español por 2 a 0. 
En H primer tiempo el San Vicente 
consigue un tanto que el arbitro anula 
por falta dei defensa derecha españolis-
ta. Desde este momento se anima el Es-
pañol, que consigue el primer tanto, 
marcado por Felipe, de un buen tiro, 
que anula la estirada del guardameta 
Kiki. 
En el segundo tiempo continúa do-
minando el Español, pero la buena ac-
tuación del guardameta y la mala de la 
delantera espafiolista hacen salvar al 
San Vicente de una gran derrota. 
A los veinticinco minutos de este 
segundo tiempo, Herrerita que está, ju-
gando muy bien, pasa a Felpe, éste cen-
tra, recoge Pacheco, que no tiene más 
que tocarle al balón para batir por se-
gunda vez a Kiki. 
Por el Español sobresalió el interior 
izquierda Herrerita, el extremo izquier-
da Felipe y el trío defensivo, y por el 
San Vicente, el medio derecha Sánchez 
y el guardameta Kiki. 
A las órdenes del señor Hurtado ¡os 
equipos se formaron as í :C. D . Espa-
ñol: Gómez; X , Nuevo; Cala, Varilla, 
Manolillo; Conde, Bermúdez, Pacheco, 
Herrerita y Felipe. C . D. San Vicente: 
Kiki; Jaime, Herrera; Sánchez, •arrido, 





B A J O L A D I R E C C I O N DE 
ÍWCF.NSEROS 
INDUSTRIALES 
CORDOBA.3 T E L . 3 1 4 6 • MAÍLAGA 
CONSTRUCCIONES V M O N T A J E S 
MECANICOS V ELECTROMECANICOS 
P R O V E C T O S * , E S T U D I O S 
P E R I T A C 1 0 M E S 
0 2 
Juan Herrera 
JO DAR (Jaén) 
Capachos y cuerdas de toda s clases. Se 
elaboran de toda clase y í a m a m con la 
mayor solidez. 
Especialidad y esmero para los de pren-
sas y vigas. 
Representante en ¿n tequera : 
í u s r t RuMo B c r r c r g a ? 
TORIL, 12 
Cervecería C A S T I L L A 
CAFÉ, LICORES, VINOS DE TODAS 
CLASES, CERVEZAS AL GRIFO 
T A l & f o n o 3 3 * «S» A N T K Q U K R A 
M U E B L E B , DECORACIÓN, 
A R T E Y CONFOIT 
JOSÉ M.a G A R C Í A (Nombre registrad®) 
A." García JSi LUCEN A 
AGENTE EN ANTEQUERAs CRISTÓBAL AVILA - MESECILIAS,'? 
I > K Í M O O - l ^ i%w J B M A 
MOVIMIENTO DE POBLACIÓN EN LA 
SEMANA 
NACIMIENTOS 
Dolores Sarrias Tirado, Antonio Cano Cata, 
Carmen Lara Luque, Socorro Pérez Muñoz, 
Dolores Palomo Paradas, María de ia Ascen-
sión del Pino Nieblas, Francisco Cuenca Ruiz, 
Dolores Córdoba Rama, Ana Raya Morente, 
Josefa Campaña Sánchez, Antonio Reina Ca-
8ero,María Josefa Benííez Morente,Concepción 
Espejo Rodríguez, Agustina Cuenca Martín, 
Josefa López Terrones, María Luisa Durán 
Guillén, Manuela Verdúñ Lara, Dolares Gon-
zález González, Manuel Matas Aguilera, Tere-
sa Sancho Sevilla, Clemente Rodríguez Jimé-
nez, Ana Gutiérrez Caballero, Francisca Ma-
ría y María del Socono García Cortés, Fran-
cisco Muñoz Domínguez. 
Varones, 6.—Hembras, 19.—Total, 25. 
DEFUNCIONES 
Manuel Rubio Pérez, 3 meses; Vicente Bo-
res Romero, 62 años; Juan Fuentes Galán, 67 
años; Concepción Seto González, 78 años; Jo-
sefa Repiso Mérida, 72 años; Dolores Moreno 
Hidalgo, 92 años; Antonio Gutiérrez Romero, 
42 añas; José Sánchez Pérez, 10 años; Ana 
Páez Leal, 36 años;Rosario Vázquez Gonzá-
lez, 45 afios; Socorro Espejo Fernández, 1 
año; José Montero Pídomo, 76 años. 
Varones, 6.—Hembras, 6.—Total, 12. 
MATRIMONIOS 
Francisco González Pérez, con Micaela 
Cruces Espinosa.—Antonio Sevilla Gallardo, 
con Eufemia Mar;ínez Martín.—José PáeZ 
García, coa Encarnación Benavides García,— 
José León Melé: o, con María Fernández Co-
rredera.—Mateo Sánchez Alba, con Isabel Na-
varrete Herrera.-Miguel González Rodrí-
guez, con Pilar Ruiz Guerrero—José Hidalgo 
Aguilera, con DoUres Burgos Ruiz. 
